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ABSTRACT
ABSTRAK
Uji Diagnostik Skor Alvarado Untuk Diagnosis  Appendisitis Akut
di Banda Aceh Tahun 2015
Latar Belakang :Appendisitis akut merupakan kasus emergensi abdomen terbanyak. Untuk mengurangi negatif appendektomi, maka
diperlukan suatu skor, salah satunya skor Alvarado. Skor ini sangat mudah  dan membantu untuk mendiagnosis suatu appendisitis
akut
Objektif : Untuk evaluasi uji diagnostik skor Alvarado pada pasien appendisitis  akut
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian uji diagnostik untuk menilai skor Alvarado pada penderita Appendisitis akut, 
pengambilan  52 sampel dilakukan dari bulan Agustus â€“Desember 2015 di IGD RSUD Zainoel Abidin dan RSUD Meuraksa,
Penderita yang masuk dalam kriteria inklusi, dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, menilai skor
Alvarado, appendektomi dan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi pada jaringan appendik pasca appendektomi yang merupakan
sebagai standar  baku emas.
Hasil : Total dari 52 pasien masuk dalam kriteria inklusi didapatkan jumlah laki-laki 27 orang dan perempuan 25 orang. Skor
Alvarado diatas 7 dengan konfirmasi hasil patologi anatomi suatu appendisitis akut didapatkan 32/35 pasien, skor kurang dari 7
yang diagnosa appendisitis akut  yang dikonfirmasi dengan patologi anatomi dengan suatu appendisitis akut didapat 6/17 pasien.
Nilai uji diagnostik skor Alvarado pada penelitian ini didapatkan nilai duga positif 91,43%, nilai duga negatif 64,71%, sensitifitas
84,21%, dan spesifisitas 78,7% 
Kesimpulan : Skor alvarado memiliki tingkat nilai prediksi positif, nilai duga negatif, sensitifitas dan spesifisitas yang tinggi untuk
mendiagnosis suatu appendisitis akut di Banda Aceh
Kata Kunci : Nilai Duga Positif, Nilai Duga Negatif, Sensitifitas, Spesifitas, Skor Alvarado.
